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History of Japanese popular music
-A study on the nearly one century time after the Meiji Era-
Hisao NAGAOKA
Osaka Aoyama Gakuen
Summary In this paper, the author discusses development processes of popular music (including foreign numbers) 
in Japan over the period of nearly one century after the end of Meiji Era. He tried to include in his study materials as 
many songs as possible, which represent respective periods of time. 
During the Pacifi c War, the style of popular music in Japan was severely restricted under militarism. Therefore, 
the political environment entirely changed from the prewar days. As a result, popular music in Japan has also 
completely changed. People can fully enjoy all kinds of popular music now.
He makes clear that, in the history of popular music, there are relationships closely influenced by political 

















































































































































































































































































































































































































































































































































昭和 16年 戦陣訓の歌、歩くうた、さうだその意気 梅と兵隊、めんこい仔馬
昭和 17年 空の神兵、海ゆかば、月月火水木金金 明日はお立ちか、南から南から
昭和 18年 加藤部隊の歌、若鷲の歌（予科練の歌）
昭和 19年 ラバウル海軍航空隊、あ々紅の血は燃ゆる
昭和 20年 勝利の日まで、同期の桜 お山の杉の子
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  (3) Luther Whiting Mason(1818-1896)米国の音楽教育者。
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